







central,	 diabetes	 mellitus,	 	 hipertensão	 arterial,	 hiperglicemia	 ou	 dislipidemia.	 Teve-se	
como	Objetivo	caracterizar	a	prevalência	de	 síndrome	metabólica	em	 idosos	 residentes	
na	 comunidade.	 Estudo	 quantitativo	 feito	 com	 idosos	 residentes	 em	 um	município	 de	
pequeno	 porte	 do	 sul	 do	 Brasil.	 Os	 dados	 foram	 coletados	 por	 meio	 de	 entrevista,	
verificação	 da	 Pressão	 Arterial	 e	 circunferência	 abdominal,	 	 nas	 Unidades	 básicas	 do	
município	 e	 também	 nas	 residências	 dos	 idosos.	 Os	 dados	 foram	 analisados	 com	 a	
utilização	do	programa	SPSS	–	StatisticalPackage	for	the	Social	Sciences	–	para	ambiente	
de	 Windows,	 versão	 22.0.	 Usou-se	 o	 	 teste	 de	 Qui-quadrado,	 o	 nível	 de	 significância	




Diabetes	 Mellitus	 em	 25%,	 hipercolesterolemia	 em	 54%	 e	 hiperigliceridemia	 em	 28%.	 A	
síndrome	metabólica	foi	identificada	em	55%	dos	idosos.		
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